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Selamat datang kepada penuntut ilmu, sesungguhnya penuntut ilmu 
dikelilingi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Kemudian 
sebagian dari mereka menaikkan sebagian yang lain hingga mencapai 
langit dunia karena kecintaan mereka kepada apa yang ia tuntut 
(H. R Ahmad L. Thabroni) 
 
Rasullah bersabda : “Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut 
ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”. 
 
Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan 
rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan 
(Author Unknown) 
 
Ambillah waktu untuk berfikir, itu adalah sumber kekuatan. 
Ambillah waktu untuk bermain, itu adalah rahasia dari masa muda 
yang abadi. 
Ambillah waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan. 
Ambillah waktu untuk belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan. 
Ambillah waktu untuk bekerja, itu adalah nilai keberhasilan. 
Ambillah waktu untuk beramal, itu adalah kunci menuju syurga. 
(Author Unknown) 
 
Hidup memerlukan pengorbananan. Pengorbanan memerlukan 
perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. 








Ya Allah SWT, 
Kupersembahkan karya kecil ini untuk mencari keridloan-Mu, 
Yang menjadikan tetesan keringat sebagai penghias syurga-Mu. 
Semoga engkau terima sebagai amal sholih yang Kau cintai. 
Dan kupersembahkan karya kecil ini kepada orang-orang yang 
berpengaruh dalam setiap langkah dan kehidupanku. 
Yang selalu ada dalam kerinduanku, 
 Ibuku tersayang Siti Maisyaroh A. Ma.Pd., 
Terimalah setitik baktiku ini yang tak berarti dibandingkan cinta kasih 
sayangmu yang menjadi lentera kehidupanku dan doamu yang selalu 
menemani setiap jengkal langkahku. 
Ayahku tercinta Sihono, S.Pd, SD, yang senantiasa mencurahkan 
perhatian dengan kasih sayangnya, dan pengorbanan yang tak ternilai 
harganya dibandingkan dengan apapun di dunia ini. 
Adikku tercinta, Afifah Azzahro yang selalu membuatku tertawa setiap 
saat. 
Seseorang yang nantinya akan menemaniku berjuang di jalan-Nya. 
Sungguh dirimu adalah anugerah terindah dari Allah SWT yang tak 
pernah habis untuk ku syukuri, 
Teman-temanku yang selalu memberiku banyak pelajaran berharga dan 









Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Surakarta, 17 Juni 2011 
Peneliti 
 



















Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan semua rahmat dan 
hidayah-Nya bagi kita semua dan senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan 
sehingga dapat terselesaikannya dengan baik Tugas Akhir yang berjudul 
“Perbedaan Tingkat Pengetahuan Tentang Obat Sebelum dan Sesudah Penyuluhan 
pada Ibu-ibu PKK Desa Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten 
Jepara”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat 
Sarjana Farmasi (S. Farm) pada Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penyelesaian Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak 
pihak, dengan kerendahan hati dan penghargaan yang tulus, penulis mengucapkan 
terima kasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Dr. Muhammad Da’I, M. Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M. Si., Apt., selaku pembimbing utama yang 
dengan penuh ikhlas meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan 
bimbingan, pengarahan, masukan, nasehat, serta ilmu yang berguna selama 
penelitian dan dalam penyusunan skripsi. 
3. Ibu Arifah Sri Wahyuni, M. Sc., Apt., selaku penguji I yang telah bersedia 
meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini, serta memberikan kritik yang 





4. Ibu Tri Yulianti, M. Si., Apt., selaku penguji II yang telah bersedia meluangkan 
waktu untuk menguji skripsi ini, serta memberikan kritik yang membangun 
demi perbaikan skripsi ini. 
5. Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pecangaan Kulon, 
Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara yang telah membantu kelancaran 
penelitian di Balai Desa Pecangaan Kulon. 
6. Ibu-ibu PKK Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara 
atas kesediaannya menjadi responden dan atas kerjasamanya. 
7. Para Staf dosen dan karyawan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
8. Sahabat-sahabatku Nisa, Aiz, Tyas, Mbak Upix, Venny, yang tidak pernah 
bosan memberiku semangat dan terus mendorongku untuk berjuang. 
9. Adik-adikku yang berada di “Kos Mbak Lilik”, jalan kalian masih panjang, 
teruslah berjuang demi cita-cita kalian, semua itu diniati karena ibadah mencari 
keridloan Allah. 
Semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang bermanfaat 
dikemudian hari. Penulis berharap agar skripsi ini menjadi sesuatu yang 
mempunyai manfaat dan wawasan pagi pembaca. 
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PKK   :  Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 
POKJA   :  Program Kerja 
Puskesmas   :  Pusat Kesehatan Masyarakat 
Posyandu   :  Pos Pelayanan Terpadu 
SMA   :  Sekolah Menengah Atas 






















Obat pada dasarnya merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu 
dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, 
mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan. Metode ceramah 
adalah salah satu metode yang sering digunakan pada penyuluhan untuk 
meningkatkan pengetahuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan tentang obat dan mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan tentang 
obat sebelum dan sesudah penyuluhan pada ibu-ibu PKK Desa Pecangaan Kulon, 
Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. 
Jenis penelitian ini adalah pre experimental dengan one group pretest-
posttest design.  Sampel dengan jumlah 46 responden, dengan teknik sampling 
purposive sampling.  Penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah dengan 
alat bantu LCD komputer dan meteri yang disusun dalam slide Power Poin yang 
berisi tulisan dan gambar, serta pemutaran VCD tentang cara penggunaan obat 
tetes mata, tetes telinga, dan tetes hidung. Analisa data dengan menggunakan uji t 
berpasangan (paired). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan responden sebelum 
dilakukan penyuluhan adalah sedang dengan skor rata-rata 70,45±11,75. 
Sedangkan sesudah dilakukan penyuluhan tingkat pengetahuan responden menjadi 
tinggi dengan skor rata-rata 76,19±10,89. Ada perbedaan bermakna antara 
pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan yang dapat dilihat hasil 




Kata Kunci: Obat, Penyuluhan, Pengetahuan. 
 
